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社会で の位置づ けが変われ ば見 える ものが
違 うと言 うが ､私の昨年は､それ を実感する
ことの多 い一年だ ったOそ の理 由は､妊娠 し
た ことにあるOこの妊娠は､ODl年 目で初め
ての非常勤講 師 を経験 し､夫 とは仕事 の都合
で別 々に生活 を して いる状況 の 中での ことだ
ったため､試行錯誤 の連続 だった｡以下では､
妊娠 ･出産 に関わ る問題 につ いて考 えてみた
いと思 う｡
1.妊娠前期 ～非常勤講師～
前期 に生 じた問題 は､通勤 だ ったO非常勤
先 までは､往復 5時間､乗換 えが 3回あった｡
妊娠前期 は､周 囲に妊婦だ とい うことがわか
らな いた め､混雑 の中で どんな につ らくて も
誰 も助 けては くれな い｡ また､階段や空気の
悪 い駅構 内は､立ち くらみ を起 しやす い｡ こ
うした状況 に私ができる対策 としては､時間
に余裕 を持 って動 くことしかなか った｡常 に
30分～ 1時間の余裕 を持ち､いつで も休憩を
とる ことがで きるよ うに した｡ また､不規則
な生活で は体 調が途端 に悪化 して しまうので､
毎 日のタイムテー ブル を決 め､計画 をたてな
が ら生活 して い くよ うに した｡ ところで､妊
娠 中のエスカ レーター利用 には､本 当に注意
が必要で ある｡通勤途 中に何度か上か ら人が
落ちて きた ことがあ り､非常 に怖か った｡
2.妊娠 中期 ～研究活動 ･大学院生活 ･産休～
中期 に生 じた問題は､産休 の問題であった｡
産休 には手続 きが必要だが ､職場 によっては
女性 が少 なか った り､結婚 ｡出産で退職 を選
択す るな どし､産休手続 きに慣れて いな い場
合が ある｡つ ま り､制度 として は存在す るが､
運用で きない という ことで ある｡そ ういった
場合 ､申請す る側 も受 ける側 も､不慣れな手
続 きを面倒 に感 じて しまい､退職 を選択 した
り勧 めた りして しま うO こうな る と､産休手
続 きをす る ことに罪悪感 を持つ よ うにな り､
子供が生 まれ る ことが皆の迷惑で ある と感 じ､
追 いつめ られたよ うな気分 にな るOだが､ こ
のよ うな状況 に長 くとどまるよ りは､一刻 も
早 く第三 者 に相談 を し､現状 を どう動かせ ば
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よいのか を考 えた ほ うがよい と思 う｡妊娠 中
の手続 きや 交渉 は気 力 も体 力 も消耗 し､｢こ
んな小 さな仕事 ､や めて しまって もいいのに｣
と何度 も思 った｡ しか し､家族や友 人が､小
さな仕事で も続 けて いく大切 さを理解 し助 け
て くれた ことで､頑張 ることがで きた し､仕
事 の大切 さが理解 できたような気がす る｡
3.妊娠後期 ～論文 ･出産準備 ～
後期 に入 る頃､3万手強の論文 を執筆 した｡
執筆 は年末か ら年 明 けにか けての 3週間で､
何 日か徹夜 を した｡そのせ いか ､正 月明けの
定期健診 で は胎児 の体重が増 えてお らず ､ひ
どく後悔 した｡ また､ この時期 の大 きな仕事
は､家事分担や徹夜 のつきあいな ど､夫 にも
負担が大 きか った｡
この仕事 を終 えてか ら､一応 ､産休期 間 と
な った｡後期 に入 る までは､研究や仕事 を し
なが ら生活 を維持す るだけで精一杯 だったた
め､出産準備が全 くで きて いなか った｡結局､
里 帰 りして 出産す る ことはで きず ､不十分な
準備の まま京都 で 出産 を迎えた｡京都で 出産
した理 由は､他 に もある0-年近 く定期健診
を受 けて いた病 院 とは信頼関係が あ り､別 の
病院で出産 だけをす る ことに抵抗 が あったか
らである｡私 の場合 ､妊娠 中は一人暮 らしだ
った ことか ら､そ ういった気持 ちが特 に強か
ったのか もしれ な い｡ また､知 り合 いの少な
い京都で育児 をす る ことを考 えれ ば､京都の
病 院で出産 し産後 もつ きあいをす るほ うが安
心 だ と思った ことも理 由の一つである｡
出産 まで は､実家の母 と夫が休暇 を取 って
交代で京都 に来 て くれ た｡二人 とも仕事や家
事 を抱 えて いたので ､出産が大幅 にずれ ると
困るな､と思 って いた ら､予定 日に生 まれた｡
4.産後 ～研 究再開の道のり～
子供が生 まれれ ば､妊娠前 の状況 にす ぐ戻
れ る と思 って いた｡ しか し､思 ったよ りも体
力が戻 らな い うえに､気持 ち も沈みが ちで ､
昼夜無 く泣 くばか りの子供 に翻弄 された｡
子育て は､子 供 の誕 生か ら休 む ことな く半
永久的 に続 く｡驚 くほ どのス ピー ドで 日々成
長 して い く子供 を見 るのは､本 当に楽 しい｡
だが､毎 日の生活 は 自分の ことな ど忘れて し
まう忙 しさで､一体 いつ になれ ば一段落つ く
のだろ うと気 の遠 くな るよ うな気持ち に もな
る. また､ これ まで の研究 中心 の生活 を思 え
60
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ば､ これか らどのよ うな暮 らしが待 って いる
のか頭 の中が真 っ白になる こともある｡
そ んな とき､友 人が ｢今 はバ トンを渡 して
いるよ うなつ も りで ､研究 を忘れない程度 に
続 けれ ばいいんだよ｣ と言 って くれた｡子供
の成長 は早 く､私 の方が後追 い して いるよ う
な もので､なかなか生活 の リズムは戻 らない｡
けれ ど､ 自分のペ-ス を見つ ける努力 を続 け
て いれ ば､少 しずつで も研究 を続 け られそ う
だ｡｢低空飛行 で いい､墜落 しなけれ ば｣｢昨
日の 自分 と比較 し､一歩で も半歩で も前進 し
て いれ ば良 しとしま しょう｣ とは島田浮子先
坐 (昭和女子大学)の言葉だが､本 当にそ う
だ と思 う｡不思議な話 だが ､子育てが始 まっ
てか ら本来 の研 究ペース を取 り戻 した ような
気が している｡
5.-年間の経験から ～現実と社会制度のほざまで～
この一年 で学ぶ ことは多か ったが､常 に考
えさせ られ たのは､社会制度 についてである｡
具体 的な例 を挙 げる と､保育所 の入所制度
である｡周知 のよ うに保育所 は､仕事 をす る
親 に とって不可欠な施設で ある｡産後 ､仕事
に復帰す るな らば､産 前か ら保育所 を探す必
要が ある｡ しか し､実 は産前 に保育所 を探す
のは難 しい ｡ 保育所 を必要 とす る親は､産休
直前 まで仕 事 を し､産休 中は体調面で も精神
面で も余裕 が少な く､時間が とれないので あ
る｡そ の うえ､保育所 の入所 は 0歳児 で も4
月一斉入所 のため､前年度 の 11月の入所 申 し
込みに間 に合 えば定員 内で入所で きるが､ll
月以降 に生 まれた子 供 は空 き定員のあ る所 に
しか入所 で きず ､場合 によっては待機児童 と
なる｡子 供 は一年 を通 して仕事 を持つ親か ら
生まれ る｡ こう した現実 に､保育所は必ず し
も合致 して いるとはいえないのである｡
また､世帯 に関す る様 々な手続 きも悩みの
一つで あった｡結婚 生活 をお くる二人がそれ
ぞれ仕事 を持つ場合 ､別 々に生活せ ざるを得
ないケース も出て くるOそんな家庭 に子供が
生まれ る時 ､同居 して いる場合 に比べて､保
険証 ､住 民票な どの手続 きに-手間 も二手問
もかか る｡窓 口で 自分 の境遇 を説 明す るの も
ー苦労であ るOまた､日常生活 のなかで､｢お
か しな家族｣｢子供が可哀想｣｢家族は一緒 に
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いるのが 自然だ｣ といった無遠慮な言葉 を投
げつ け られ る こともある｡私たちの家族 の形
は私 たちが作 って い くものなのだか ら､他人
に理解 して も らう努 力は必要だ と考 えている｡
しか し､ こういった発言 をす る人 に限って､
理解 しよ うとす る姿勢 はな い｡社会制度 に合
う ｢一般 的な家庭｣の形でな い ことは､様 々
な場面でス トレスを生 じさせ るので ある｡
社会 の制度 は､ある一定 の家族や社会人 を
想定 して作 られ た もので あって ､その枠組み
のなかで社会 の構成員全員が 生きて いけるわ
けではな い｡つ くられた枠 組 みが ｢正常 ｣ で
あ り､そ こか らはずれた ら ｢おか しな｣な生
き方 を して いる とす るのは危 険である｡そ も
そ も一人一人が 自分 の生活 を振 り返 った とき
に､果 た して他 人の生活 を ｢おか しい｣ と言
えるほど制度や枠組み通 りに現実 生活 を送 っ
て いるのだろ うか｡制度が 自分の価値観 を作
り上げてはいな いだろうか｡
妊娠､出産そ して子育て は､家族責任で は
ない｡そ して ､後追 いで作 られて い く社会制
度 の範 囲内で しか許 されな い ものではな いは
ず だOそれは､子供 を産み育て る という行為
は､社会 を再 生産す るため に必要不可欠な営
みだか らであ る｡ これが性別 の違 いや立場 の
違 いで理解で きない とい うのな ら､介護 を思
い起 こしてみて はいかがだ ろ うか｡介護 は､
今や家族 の枠 組 みの中では解決できない問題
で あ り､親 を持つ人間全てが顕在的 にも潜在
的 に も抱 える普遍 的な問題 で もある｡ また､
年老 いた親 を抱 えるのは働 き盛 りの労働者で
ある とい う点で ､社会 の再生産 にかかわ る問
題で もある｡ こうした賃労働 の陰で深 まる問
題 は､行 政､地域の人々､職場 の仲 間 と理解
し合 いなが ら調整 して い くことな しには､問
題 は ます ます複雑化 し解決 の糸 口す らつか め
な くな りそ うだ｡
現代社会で暮 らして い くため には､互 いの
立場 を超 えて理解す る ことが大切に思 う｡｢関
係 な い｣ とい う言葉 を発す る前 に､ まず､そ
れぞれが置かれて いる立場か らの情報 を発信
し､互 いにそ の情報 を聞 く耳 を持つ ことが必
要だ と強 く感 じた｡
(京都大学大学院経済学研究科)
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